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1 L A P R O V I N C I A B l L E O N 
ílí|jj | HfOi. — InterreaclflB d« Pondos 
k Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
lap. de la Diputación Provincial,—T«l. 1700 
Miércoles 14 de Agosto de 1957 
M m . 181 
Mo se publica loa domingos ni días tas ti vos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas, 
ídem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 140 para amortización de empréstito 
idinínlstratión proTlnctal 
Distrito Minero He León 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie 
ro Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D, Teodoro 
San Román Gómez, vecino de Bena-
vente, se ha presentado en esta Je-
fatura el día 3 del mes de A b r i l de 
1957, a las once horas diez minutos, 
una solicitud de permiso de investi-
gación de hierro, de doscientas per-
tenencias, llamado «El Francés» , sito 
en el paraje Fuente de la Pajarina y 
otros, del té rmino y Ayuntamiento 
de Alija de los Melones, hace la de 
signación de las citadas doscientas 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
la piedra.situada o enclavada a siete 
metros en dirección Sureste de la 
fuente denominada Fuente Nueva de 
la Pajarina, entendiendo como tal el 
punto centro de dicha piedra. Desde 
este punto se m e d i r á n 500 mts. en 
dirección NE. y se co locará la 1.a es-
taca; desde esta 1.a estaca se m e d i r á n 
2.000 mts. en d i recc ión NO. y se co-
locará la 2.a estaca; desde esta 2.a, se 
medirán 1.000 mts . en d i recc ión 
^0. y se colocará la 3.a estaca; desde 
esla S.8, se medi rán 2.000 mts. en d i -
rección SE. y se co locará la 4.a es-
«ca; desde esta 4.a se m e d i r á n 500 
metros en dirección NE. y se l legará 
Jl punto de partida, quedando ce-
bado el perímetro de las perteneu' 
cías cuya investigación se solicita, 
.presentados los documentos seña-
'aaosen el ar t ículo 10 de la Ley de 
«mas y admitido definitivamente 
:„f0..Permiso de invest igación, en 
^mplimiento d é l o dispuesto en el 
na Cul012 te1* citada Ley de M i -
<s, se anuncia para que en el plazo 
senhfi días naturales puedan pre-
cadn que se cons íde ren perjudi-
d i n a ^ S u s oposiciones en instancia ¿fl* a!. Jefe del Distri to Minero 
^expediente tiene el n ú m . 12.525. 
H de Julio de 1957.—Ma-
"oo. 3108 ^elSob 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Dislr i to Minero de 
L e ó n . 
Hago saber: Que por D. Manuel 
Fierro Castañé y O, Gabriel Gonzá-
lez Barrio, vecinos de Ponferrada, se 
ha presentado en esta Jefatura el 
día 3 del mes de A b r i l de 1957, a 
las once horas cuarenta minutos, 
una solicitud de permiso de investí 
gación de hierro, de m i l quinientas 
pertenencias, llamado «Lolita», sito 
en t é rminos del Ayuntamiento de 
Cabañas Raras, hace lá des ignación 
de las citadas m i l quinientas perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el centro de la puerta del transfor-
mador propiedad de «Elsa», en el 
paraje denominado «El Caserón», 
Ayuntamiento de Cabañas Rarras, 
partido j udicial de Ponferrada (León). 
Se m e d i r á n desde el Pp. a la 1.a esta-
ca, 3.500 m. en d i recc ión N . 344 g.; 
1.a a 2.a estaca 1.500 m. en d i recc ión 
N. 244 g.; 2.a a 3.a estaca 5.000 m. en 
di recc ión N . 144 g.; 3.a a 4.a estaca 
3.000 m. en d i recc ión N , 44 g.; 4.a a 
5.a estaca 5.000 m. en d i recc ión Norte 
344 g.; 5 a a 1.a estaca 1.500 m. en d i -
rección N . 244 g., quedando cerrado 
el perimetrode las pertenencias cuya 
invest igación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
a r t í cu lo -12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan 
presentar los que se consideren per 
indicados sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe del Distrito M i -
nero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.526. 
León, 24 de Julio de 1957.—Ma-
nuel Sobrino, 3109 
Delegación de Hacienda de Lugo 
Tribunal provincial de Contrabando 
y Defraudación 
En cumplimiento de lo prevenido 
en el ar t ículo 37 del Reglamento del 
p roced imien tó económico-admin i s -
trativo de 1924, para conocimiento 
del interesado, cuyo nombre y últ i-
mo domicil io conocido, expediente 
y d e m á s datos se citan a continua-
ción se la hace públ ica la siguiente 
notificación: 
Expediente 93/57.—Contrabando; 
seguido contra Florentina Alonso 
Villar y marido de la misma, como 
presunto subsidiario, cuyo ú l t imo 
domicil io conocido fué en Ponferra-
da (León), barrio de Las Encinas, 
sin n ú m e r o , y actualmente en igno-
rado paradero, se les notifica que el 
l i m o Sr. Presidente de este Tr ibu-
nal, en Providencia del 23 de ios co-
rrientes, ha acordado que la apre-
hens ión de la mercanc ía afecta al 
expediente m á s arriba enumerado, 
es constitutiva de una infracción de 
m í n i m a cuan t í a de con t rabando» 
debiendo tramitarse por la Presi-
dencia de este Tribunal , a tenor de 
lo prevenido en el caso 1.° del ar-
t ículo 75 de la Ley de Contrabando 
y Defraudación de l l de Septiem-
bre de 1953. 
Contra esta Providencia pueden 
interponer, en el t é r m i n o de veinti-
cuatro horas hábi les , a part i r de la 
publ icac ión de la presente notifica-
ción, recurso de súpl ica ante el Ilus-
t r í s imo Sr. Presidente de este T r i 
bunal, con la advertencia de que 
transcurrido dicho plazo se consi-
de ra r á firme, para cuyo caso seles 
requiere para presentar prueba do-
cumental que le interese dentro de 
los cinco d ías siguientes. 
Lugo, 30 de Julio de 1957 —El Se-
cretario, F. Amei j ide . -V ,0 B.0: El 
Presidente, P. S., Carral. 3212 
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Servicios Hidráulicos del Norle 
Aguas terrestres 
Confrontación de proyectos 
A N U N C I O 
Por esta Dirección se ha s eña l ado 
el día cinco (5) del p r ó x i m o mes de 
Septiembre, para el comiendo d é las 
operaciones para la confrontac ión 
sobre el terreno del proyecto de r e 
forma y ampl iac ión de los Saltos n ú 
meros 3 y 2, sobre el río Sil, en tér-
mino de los Ayuntamientos de P á -
ramo del Sil, Palacios del Sil y V i -
Uablino, que forman parte de la con-
cesión otorgada a la Compañ ía H i -
droélectr ica de Galicia, S. A . , por 
O. M . de 6 da Mayo de 1947 (Botetin 
Oficial del Estado del 10), cuyo pro-
yecto fué sometido a información 
públ ica por medio del anuncio pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
León , n ú m e r o 101, de 6 de Mayo del 
a ñ o en curso. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de la Sociedad peticiona-
ria y reclamantes, en cumplimiento 
y a los efectos de lo dispuesto en el 
ar t ículo 21 dé la Ins t rucc ión de 14 
de Junio de 188B. 
Oviedo, 6 de Agosto de 1957.—El 
Ingeniero Director, César Conti . 
3265 N ú m . 912.-84,00 ptas. 
ádMiísíraciüD mnoMpal 
Ayuntamiento de 
Láncara de Luna 
Aprobados por la Junta Vecinal 
de Sena de Luna, los documentos 
que seguidamente se indican, que-
dan de manifiesto al públ ico en el 
domici l io del Sr. Presidente de la 
mencionada Junta Vecinal, por es-
pacio reglamentario, con el ñ n de 
oir reclamaciones, siendo: 
Ordenanza de pres tac ión personal 
y de transportes. 
I d . de t ráns i to de animales por la 
vía públ ica . 
Id . sobre aprovechamiento de te-
rrenos comunales. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
Sena de Luna, 29 de Julio de 1957.-
E l Alcalde, R. Alvarez. 3176 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Tramitado por este Ayuntamiento 
expediente sobré suplementos de 
crédi to de varios capí tu los del pre-
supuesto ordinario actual, para aten-
der al pago de aumento de sueldos 
de los funcionarios municipales, así 
como pago de contribuciones, se 
halla expuesto al públ ico en la Se-
cretaria municipal, por espacio de 
quince días , al objeto de oir recla-
maciones. 
Los Barrios de Luna, 23 de Julio 
de 1 9 5 7 . - E l Alcalde, José Fer-
nández . 3134 
Ayuntamiento de 
Astorga 
En cumplimiento de acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 27 de Julio 
ú l t imo, se procederá a la provis ión 
en propiedad, por selección, me-
diante concurso, previo examen de ap-
ti tud, de la plaza de Fontanero mu-
nicipal, dotada con el sueldo anual 
de 10.400 pesetas, quinquenios, acu-
mulativos del 10 por 100, y dos pagas 
extraordinarias obligatorias, a la que 
solamente p o d r á n concurrir los fun-
cionarios que ocupen la inferior ca-
tegoría de auxiliar de Fontanero, en 
propiedad, de este Excmo. Ayunta-
miento, con un a ñ o de an t igüedad en 
el cargo, prec isándose para concu-
r r i r instancia dirigida al Sr. Alcalde, 
en la que manifiesten, de conformi-
dad con el Decreto de 10 de Mayo 
de 1957, que r e ú n e n todas y cada 
una de las condiciones exigidas, re-
feridas siempre a la fecha de la ex-
pi rac ión del plazo seña lado para la 
presentac ión de las mismas, siendo 
ésta de los 30 días háb i les siguien-
tes, a partir de la fecha de publica-
ción del presente, en la Secretar ía de 
la Corporac ión . 
E l examen de aptitud consis t i rá en 
dos ejercicios; el primero, de lectura, 
escritura al dictado y rtsu! ta do de una 
cuenta de las cuatro reglas con nú-
meros enteros; y el segundo, en con-
testar oralmente a las preguntas que 
le formulen de las Ordenanzas mu-
nicipales, relacionadas con el car-
go, conocimientos teórico-práct icos 
dé éste y nociones de electricidad, ce-
l eb rándose los exámenes transcurri-
dos dos meses desde la pub l i cac ión 
del anuncio de la convocatoria en 
el ú l t imo BOLETÍN OFICIAL de i n -
serción obligatoria, fijándose la fe-
cha por la Alcaldía . 
Las Bases para concurrir, se ha-
l lan de manifiesto en el expediente 
que obra en estas oficinas munic i -
pales , a disposición de los aspi-
rantes 
Astorga, 7 de Agosto de 1957.—El 
Alcalde, José F e r n á n d e z , 
3268 N ú m . 904.-139,15 pías . 
Ayuntamiento de 
San Justo de la Vega 
En el domici l io dél Recaudador 
municipal de arbitrios de este Ayun-
tamiento, se l levará á cabo la co-
branza del primer semestre de los 
arbitrios sobre rús t ica y urbana, 
hasta el día diez del p r ó x i m o mes de 
Septiembre, en horas de 14 a 16. 
Transcurrido dicho plazo, incur r i -
rán en los recargos reglamentarios. 
San Justo, a 26 de Julio de 1957 — 
E l Alcalde, R. Fuertes, 3153 
aminlsteiÉ de \\aui 
Cédula de citación y emplazamiento 
Conforme lo acordadopor el se* 
Juez de 1.a instancia de esta villa11,? 
Mur ías de Paredes y su partido e 
los autos de mayor cuantía (indete 
minada) y por el Procurador señoí 
Fe rnández Jolís, en nombre y repr? 
sen tac ión de D . Elias García Loren. 
zana, mayor de edad, viudo, y \ t ¿ 
no de México, contra los herederos 
de D. Ramiro Fernandez González 
D . F rancisco, D . Horacio y D. Anto-
nio Fe rnández Vega, cuyas demás 
circunstancias se desconocen, asi 
como su paradero, y otros, a medio 
de la presenfe se citan y emplazan a 
dichos demandados, para que den-
tro de nueve días se personen en 
forma en dichos autos, advirtiéndo-
les que si no l o verifican se les de* 
clarará en rebeldía y les parará el 
perjuicio que haga lugar. 
Dado en Murías de Paredes, a 5 
de Agosto de 1957.—El Secretario, 
(ilegible). * . 
3291 N ú m . 913.-65,65 ptas. 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Onzonilla 
Anuncio subasta de pastos 
El p róx imo día 18 de Agosto, a 
las diez y media de la mañana, ten-
drá lugar en la casa Ayuntamienta 
de Onzonilla, la subasta arriendo de 
los pastos pertenecientes a los pue-
blos de Sotico, Torneros, Vilecha y 
Viloria de Jurisdicción, pertenecien-
tes a esta Hermandad, por el proce-
dimiento de pujas a la llana a cada 
uno- de los anejos mencionados, 
pudiendo acudir a dicha subasta 
cuantos ganaderos les interese. 
El importe del presente anuncio 
será de cuenta de los adjudicatarios. 
Ohzonilla a 5 de Agosto de 1957. 
El jefe de la Hermandad, Román 
Lorenzana. 
3276 N ú m . 915.-52,50 ptas. 
Fundación Sierra-Pambley 
ESCUELA INDUSTRIAL 
CONVOCATORIA 
E l d ía 26 de Septiembre próxim» 
t endrá lugar el examen de iDgf65.0 
de la 16 p romoc ión , en las especiali-
dades de Cerrajería y Torno, Carpin-
tería y Ebanis te r ía y Radío-Electri-
cidad, admi t i éndose las solicitudes 
en el domici l io de la Escuela caue 
de Sierra Pambley. 2. Edad 12aio 
años . Los d e m á s requisitos en 
T a b l ó n de anuncios. _ • 
León, Agosto de 1957.-El ^esi 
dente (ilegible). 
3316 N ú m . 911.-39,40 ptas. 
